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Пріоритетним завданням нового етапу реформи системи освіти має 
стати збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування у  них цінностей 
здоров ’я і здорового способу життя. У статті розглядаються сучасні підходи 
щодо підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до роботи з 
попередження шкідливих звичок учнів.
Приоритетной задачей нового этапа реформы системы образования 
должно стать сохранение и укрепление здоровья детей, формирования у  них 
ценностей здоровья и здорового образа жизни. В статье рассматриваются 
современные подходы относительно подготовки будущего учителя физической 
культуры к работе из предупредження вредных привычек учеников.
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Постановка проблеми. А наліз до свіду  о світн ьо ї та ви ховн ої практики в 
ш колі свідчить, що досить гострою  й актуальною  залиш ається проблема 
фізично активної, гармонійно розвиненої особистості, формування її здорового 
способу життя, долання ш кідливих звичок, дефіциту р ухової активності, 
зниження ім унітету, а у  зв'язку з цим -  захворю вань серед уч н ів  сучасн ої 
загальноосвітньої школи. Зазначені явищ а зберігаю ть стій ку тенденцію , що 
обум овлю ється протиріччям між декларативним та реальним ставленням  до 
фізичної культури, відбивається на стані здоров'я, фізичному розвитку й 
підготовці у ч н ів , їх н іх  ц іннісни х орієнтаціях, ставленні до власного фізичного 
та психічного благополуччя і, вреш ті - решт, на майбутній ж иттєдіяльності. 
П рофесійна ком петентність сучасного вчителя фізичної культури, як ніколи 
раніш е, тісно пов'язана з активною  пропагандою  здорового способу життя не 
тільки серед у ч н ів , а й їх  батьків та гром адськості.
П еред сучасним  сусп ільством  гостро постає завдання формування 
здорового способу життя як ум ови  збереж ення укр аїн ської нації, перспективи 
справж нього духовного  оновлення наступних поколінь, запоруки якісни х 
перетворень у  м асш табах держави [6, с .9].
Аналіз наукових досліджень та публікацій. Вагом ий вн есо к  у  
дослідж ення психолого-п едагогічних аспектів важ ковиховуваності, 
попередження правопоруш ень та зловж ивань серед неповнолітніх у  різні роки 
дослідж ували: В .Б ехтер ев, П. Булонський, М .Веденськи й , А. М акаренко,
B . О рж еховська, І.П авлов, І. С еченов, В . С ухом линський, К .Уш инський,
C.Ш ацький, Ф . Ерисман та ін.
Ф ілософ ський напрям проблеми девіантної поведінки розкрито у  працях 
С .А нісім ова, О .Д робницького, А .Скрипника та ін .; психолого-п едагогічні 
аспекти -  в  роботах М .А лем аскіна, Г .Б очкарьової, В . Демиденка, Л .Зю біна, 
Б.Кобзаря, А .К овальова. П .Лєсгаф та, І.Н евського , Т. Титаренко та ін .; правові - 
в  дослідж енях Ю .А нтоняна, К .Ігош ева, М .К остицького, В .К удрявцева,
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Г . М ін ьковського , О .Т узова та ін .; медичні - у  працях А .С елецького, 
С .Тарарухіна, О. Личко, Г .Ф ел ін сько ї.
Для розробки теоретичних основ профілактики відхилень у  поведінці 
м аю ть значення ф ундам ентальні дослідж ення загальних проблем виховання 
І.Б еха, С .Бєлічевої, Б.Кобзаря, О .Киричука, І.К озубовської, В . О рж еховської, 
Г .П устовіта , А .Сиротенка, М .Ф іцули, В .Я зловец ького  та ін.
Важ ливе місце в  дослідж енні попередження девіантної поведінки 
займають наукові праці з проблем мотивації поведінки: М .Бобнєвої,
Л .Бож овича, А .Бодалєва, В .В іл ю н аса , В .Д ем иденка, Ю .К лейберга, І. Кона,
B . М ерліна, Е.Н атанзона, П .Якобсона, Д .У знадзе та ін.
Загальні проблеми поведінки особистості аналізую ться у  працях 
Л .Бож овича, Л .В и готського , М .Д убініна, Б .Л ом ова, Л .С лавіної,
C .Рубінш тейна, В.Криж ка, Є .П авлю тенкова та ін.
З проблеми попередження та профілактики відхилень у  поведінці 
неповнолітніх захищ ено ряд кандидатських(Н .А лікіна, Н .К аменська, 
Г . Каш карьов, О .М атвієнко, В .М аценко, І.С и нгаївська, П .Середа, С .Я ковенко, 
О .Тарновська, І.Б ілецька, С .Гармаш , О .Д орогіна, І.К равченко, Н. Онищ енко та 
ін .) та докторських (І.К озубовська, В .О р ж еховська, Є .П єтухов, М .Ф іц ул а та 
ін .) дисертацій.
Мета статті: Розглянути сучасн і підходи щодо п ідготовки м айбутнього 
вчителя фізичної культури до роботи з попередження ш кідливих звичок учнів.
В  ум овах складної соціально-економ ічної й духовн ої кризи, погірш ення 
екологічної ситуації все  більш у занепокоєність викликає стан  здоров'я та 
фізичної п ідготовленості молоді. У  зв'язку з цим підвищ ується освітньо- 
ви ховн а роль вчителя фізичної культури загальноосвітньої школи, який має 
плідно впливати на забезпечення й розвиток фізичного, психічного й 
духовного  здоров'я підростаю чого покоління.
Ф ізичне ви ховання молоді має відображ ати нові підходи до формування 
особистості. А кти вність у  ф ізкультурно-оздоровчій діяльності -  необхідна 
ум ова гармонійного розвитку у ч н ів , що набуває якості цілеспрямованого 
впливу на конкретну лю дину згідно її потреб. Ф ізичне ви ховання покликане 
формувати у  кож ного ш коляра дбайливе ставлення до власного здоров'я та 
фізичної кондиційності, комплексно розвивати фізичні й психічні якості, 
сприяти активном у і творчом у використанню  засобів фізичної культури в 
організації здорового способу життя учн ів . Адже, фізична культура -ц е  
загальноосвітній  навчальний предмет, що створю є ум ови для формування в 
учн ів  ц іннісни х орієнтацій щодо культури здоров’я і здорового способу життя, 
ви ховання потреби та звички займатися фізичною культурою  і спортом, 
прагнення досягти оптимального рівня особистого здоров’я, фізичного 
розвитку, р ухови х якостей, м орально-вольових рис характеру та психологічної 
п ідготовки до ведення активного життя і професійної діяльності. Загострення 
суперечностей між наявним рівнем  свідом ого ставлення молоді до свого  
здоров'я, способу життя та потребою сусп іл ьства у  вчи телеві, який був би 
спроможний на високом у проф есійному рівні здійсню вати ви ховн у й 
пропагандистську діяльність з учням и та їх  батьками щодо цієї проблеми,
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потребую ть інноваційних підходів до п ідготовки м айбутнього ф ахівця з 
фізичного виховання.
П рофесійна діяльність учителя ф ізичної культури відрізняється від  
діяльності інш их учителів-предм етників. Уроки фізичної культури проходять 
у  специф ічних ум о вах емоційного та ф ізичного навантаж ення і спрямовані на 
формування в  уч н ів  р ухови х ум інь та навичок, мотивації щодо збереження 
свого  здоров’я, гармонійного фізичного і психічного розвитку. Учителю  
фізичної культури необхідно бути компетентним ф ахівцем, який професійно 
виконує свою  справу, щоб досягти  певних результатів у  освітньо-ви ховн ій  
роботі. Специфіка проф есії вчителя ф ізичної культури в сучасн и х ум овах 
потребує в ід  нього професійних знань, ум інь, творчого та критичного 
мислення, еф ективної діяльності, що виражається в  розвитку професійної 
компетентності. У чи тель виконує важ ливу соціальну функцію - здійсню є 
духовний, розумовий, фізичний розвиток і ви ховання особистості, формує 
здоровий спосіб життя учн ів . Й ого праця спрямована не лише на проведення 
навчально-пізнавального процесу, а й на організацію  позакласної 
ф ізкультурно-оздоровчої, освітньо - ви ховної діяльності у ч н ів , систем атичне 
розв'язання нови х завдань формування рис активного громадянина. О сновні 
напрями розбудови сучасн ої загальноосвітньої ш коли вим агаю ть пош уку 
еф ективних ш ляхів здійснення вчителем  фізичної культури навчально- 
ви ховн ої діяльності серед учн ів . Зазначимо, що при цьому, головним 
завданням вчителя є не тільки якісне проведення уроків й передача учням  
н еобхідних знань, ум ін ь навичок зі свого  навчального предмету, а й 
формування культури здоров'я, активне пропагування здорового способу 
життя серед у ч н ів , їх  батьків, ви ховання фізично, психічно і духовно  здорових 
громадян укр аїн ської держави.
П ідготовка м айбутніх учи телів фізичної культури до ф ізкультурно- 
оздоровчої роботи має забезпечувати набуття наступних знань та вм інь: 
застосовувати  принципи, форми, методи і засоби навчальної роботи, не 
ш кідливі для здоров'я у ч н ів ; забезпечувати належний рівень викладання 
предметів освітн ьо ї галузі "Здоров'я і фізична культура"; надавати учням  
ґрунтовні знання про здоров'я і ш ляхи його збереження та зміцнення; сприяти 
ф ормуванню  у  ш колярів потреби у  здоровом у способі життя та прикладних 
навичок у  його веден н і; формувати відп овідну мотивацію  щодо здійснення 
ф ізкультурно-оздоровчої діяльності з учням и загальн оосвітн іх  навчальних 
закладів, навички педагога-організатора ф ізкультурно-м асової роботи в 
ш колі, навички організації та проведення тренувань у  ф ізкультурно- 
оздоровчих гуртках, навички проведення уроків та занять зі спеціальними 
медичними групами. П ідготовка передбачає оволодіння майбутніми 
вчителями фізичної культури знаннями з організації м етодичної роботи з 
учителями-предметниками й вчителями початкових класів щодо проведення 
ф ізкультурно-оздоровчих заходів у  режимі навчального дня ш колярів.
П еред майбутнім вчителем  постає проблема адаптації планів та програм 
навчання до сучасного ритму життя, основний недолік яких -  перевага 
теоретичного блоку дисциплін над практичним, який пов'язаний саме з 
формуванням професійних ум інь і навичок. Адж е, у  сучасн и х ум овах
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молодому учи телеві доводиться працювати у  динамічно м інливих ситуаціях, 
які передбачаю ть багатоваріантність дій. Наші дослідж ення свідчать, що в 
ході лекції учнями засвою ється 5 %  наданої їм інформації, бесіди - 10% , 
перегляду телепередач - 30% , щ отиж невої ви ховн ої роботи - 45% , рольової гри 
- 60% . Д оцільно враховувати, що найбільш  ефективними у  процесі 
формування культури здоров'я кож ної особистості є інтерактивні методи 
роботи із застосуванням  елем ентів тренінгів, гри та оздоровчих вправ. 
Зокрема, це стосується вчи телів загальн оосвітн іх  ш кіл і професійно - 
техн ічн и х училищ , які м аю ть справу з віковою  категорією  учн ів , які не завж ди 
готові зробити адекватний вибір у  ж иттєвих ситуаціях, протистояти 
середовищ у і групі, нерідко асоціальної спрямованості.
П ереваж на більш ість дітей і п ідлітків в  У країні м аю ть значні відхилення 
у  стані здоров’я, близько половини -  незадовільну фізичну підготовку. 
Критичний рівень здоров’я і фізичного розвитку уч н івськ о ї молоді внаслідок 
зниження р ухової активності при зростаю чом у статичном у (до 7 2 %  
навчального часу) і психоемоційному напруж енні процесу навчання, 
упровадж енні ком п’ю терних технологій  у  повсякденний побут, несприятливих 
екологічних ум овах, зростанні антисоціальних проявів у  сусп іл ьстві ставлять 
перед державними службами, педагогічною  гром адськістю  першорядне 
завдання -  збереження та зміцнення здоров’я ш колярів, формування у  них 
навичок здорового способу життя [4, с. 73].
Д іалектика розвитку сучасного  сусп ільства, труднощ і та протиріччя, які 
зустрічаю ться у  процесі його розвитку, свідчать, що сьогодні необхідно 
говорити про реально небезпечне поширення ш кідливих для здоров’я дітей 
звичок та негати вни х тенденцій серед окремих груп молоді, особливо серед 
учн ів  загальн оосвітн іх  навчальних закладів. Одним з негати вни х чинників, що 
впливаю ть на стан  здоров’я ш колярів є вж ивання ними наркотичних речовин, 
до яких належ ать не лише суто наркотики, а й нікотин і алкоголь. На даний 
момент склалася тривож на ситуація у  ш колах, про що свідчать дослідж ення: 
п ’ята частина п ’ятикласників виявляє схи льн ість до куріння, а 17%  - до 
вж ивання алкоголю , у  8 - 9 -х  класах на куріння зорієнтована половина учн ів , 
на алкогольні напої -  25% , слабоалкогольні (серед них пиво) - 60% . М айже 
6 1 %  випускників вказало, що вони курять, половина вж иває алкоголь, 8 2 %  - 
пиво. Найвищ а орієнтація на вж ивання ш кідливих речовин серед важ ких 
підлітків. Практично в с і вони вж иваю ть ті чи інш і наркотичні речовини. 
Загальновідом о, що 7 0 -8 0 %  правопоруш ників скоїли злочини, перебуваю чи в 
стадії алкогольного чи наркотичного сп ’яніння [3, с. 137].
Зупинити тю тю нопаління, алкоголізм та наркоманію , попередити їх  
подальш е поширення, повернути хвори х до життя можливо лише спільними 
зусиллями різних інституцій на р івні держави, навчального закладу та родини.
Здоров'я нації в  наш час розглядається як показник цивілізованості 
держави, що відображ ає соціально-економ ічне становищ е сусп ільства. Саме 
том у держ авна політика щодо здорового способу життя формується 
цілеспрямовано й послідовно. В о н а реглам ентується Законом У країни  "Про 
охорону дитинства" та державними програмами, Національною  програмою 
"Д іти України ", Ц ільовою  комплексною  програмою "Ф ізи чне ви ховання -
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здоров'я нації", Н аціональною  програмою "Репродуктивне здоров'я нації", 
спрямованими на пропаганду здорового способу життя дітей та молоді. 
В и вчен ня спеціальної літератури та наші дослідж ення свідчать, що стан 
здоров’я ш колярів залежить не тільки в ід  соціально-економ ічних, екологічних, 
але й ряду психолого - п едагогічни х факторів, таких як: стресова практика 
авторитарної педагогіки; постійне збільш ення темпу й обсягу навчального 
навантаж ення; ранній початок дош кільного систем атичного навчання; 
невідп овідність дію чи х програм та технологій  навчання функціональним і 
віковим  особливостям  учн ів , недотримання санітарно-гігієнічни х вим ог при 
організації навчального процесу; недостатня кваліф ікація п едагогів з питань 
розвитку та охорони здоров’я дітей; м асова безграм отність батьків у  питаннях 
збереж ення здоров'я  дитини; провали в існую чій  систем і фізичного виховання 
і часткове руйнування служб ш кільного л ікарсько-педагогічного контролю.
С лід відзначити, що одним із пріоритетних завдань нового етапу реформи 
систем и освіти  має стати збереж ення і зміцнення здоров’я дітей, формування у  
них понять цінності здоров’я і здорового способу життя. В ідп овідальн ість за 
виріш ення даної проблеми багато в  чом у залежить в ід  вчителя, у  з в ’язку з чим 
актуалізується завдання формування його професіоналізму як  певної стратегії 
досягнення мети -  оздоровлення нації.
При дослідж ені проблеми конкурентноздатності м айбутніх вчителів 
фізичної культури окремі автори зазначаю ть, що практика ринкової 
економіки сприяє виріш енню  завдань формування спеціалістів нового типу, 
ставлячи їх  в  ум ови природного соціального відбору, які потребую ть 
конкурентоспромож них ф ахівців, що прагнуть безперервного підвищ ення
1 • u  • •  u  • ■ и  • 1  • Uпрофесійної м айстерності та м аю ть ви соку адаптаційну і професійну 
м обільність [6, с. 352  ].
П ідготовку п едагогічни х кадрів необхідно вваж ати центральною  ланкою  
перебудови всіє ї систем и національної освіти, оскільки саме її якістю , 
передовсім, визначаю ться перспективи країни. Через це в  ум овах соціально- 
економ ічних реформ найважливіш им завданням  є розроблення та реалізація 
особистісно орієнтованої моделі п едагогічної освіти, розрахованої на 
п ідготовку висококваліф ікованого вчителя, здатного виявляти високий 
професіоналізм у  нови х непростих ум овах перехідного періоду, бути 
конкурентоспромож ним, а чим більш е в учи тел еві учня, тим вищ им є його 
професіоналізм [2, с. 6].
П едагогічна професія, якою  є професія ф ахівця фізичного ви ховання та 
спорту, безпосередньо п о в’язана з підвищ енням культури і передбачає як 
показник проф есіоналізму наявність інтуїтивного й творчого мислення та 
здібностей до якісного аналізу явищ  і процесів, відп овідальність за 
загальнолю дський результат професійної діяльності [9, с. 442].
П ідготовка вчителя являє собою  процес, спрямований на досягнення 
кінцевого результату, обум овленого соціальним замовленням суспільства, 
який вираж ається в  понятті «готовн ість вчителя до професійної діяльності».
У  психолого-педагогічній  літературі для характеристики здатності 
людини до певної діяльності використовую ть поняття „готовн ість” .
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В и вчаю чи  сутн ість , специфіку та структуру поняття „готовність вчителя 
фізичної культури до роботи із попередження ш кідливих звичок у ч н ів” 
звернем ося до поняття „готовність до професійної педагогічної „діяльності” . 
За словником С. І. О ж егова „готовн ість” -  це стан  при яком у все  зроблено, все  
готово для чого-небудь [5, с .122 ]. Д еякі вчен і розум ію ть професійну готовність 
спеціаліста як інтегральне утворення на основі потреб і здатностей, які 
характеризую ться соціально нормативним рівнем  перетворень суспільних 
віднош ень в  професійній сфері діяльності в  систем у функцій с у б ’єкту цієї 
д іяльності та визначає її результативність [8, с .474 ].
Г о то вн ість  до професійної педагогічної діяльності тлумачиться, як 
складне соціально-психологічне явищ е, яке м істить у  собі комплекс 
інди відуально-психологічних якостей особистості й систем у професійно- 
педагогічни х знань, ум ін ь і навичок. Серед структурних компонентів 
означеного ви ду готовності виділяється конструктивний, організаційний, 
комунікативний, що трактує конструктивну діяльність учителя як таку, що 
п о в’язана з відбором, композицією, проектуванням н авчально-ви ховного 
матеріалу, складання планів, тобто це основа, на якій будується організаційна 
й ком унікативна діяльність учителя. К онструктивна діяльність педагога 
повинна вклю чати проектування зм істу м айбутньої активності, структури та 
п ослідовності власни х вчи нків, а також  систем у й послідовності дій тих, хто  
навчається.
Отже, п ідготовка м айбутнього вчителя фізичної культури до ви ховн ої 
роботи у  ш колі щодо формування здорового способу життя уч н ів  та 
усвідом лення такої ідеї їх  батьками має велику соціально-педагогічну 
значущ ість. О собливого значення вона набуває у  сучасни х ум овах соціально- 
економічної, духовного  кризи, погірш ення екологічної ситуації й здоров'я 
підростаю чого покоління, займає провідну роль серед учи телів ш коли з 
формування здорового способу життя, виховання дбайливого ставлення учн ів 
та їх  батьків до власного здоров'я і здоров'я дітей.
Великий освітньо-ви ховни й  потенціал з формування професійної 
готовності студен тів ф акультетів фізичного виховання педагогічни х 
ун івер си тетів  до ви ховн ої роботи щодо пропаганди й реалізації здорового 
способу життя закладено у  ви вчен ні дисциплін гум анітарного циклу, 
проходж енні п едагогічної практики, організації й проведенні позааудиторної 
роботи у  виш і. Я кісн и й  розвиток й вдосконалення п едагогічни х ум інь та 
навичок м айбутніх ф ахівців з проф ілактично-виховної роботи можливо 
досягти, забезпечую чи творчий підхід, різном анітність, інноваційність у  
виборі форм та м етодів навчання і виховання. Тому, п ідготовка вчителя 
фізичної культури до ви ховн ої роботи зі школярами -  справа держ авного 
м асш табу й потребує систем но виваж ених дій у  подальш ому науковом у 
пош уку нови х педагогічни х ш ляхів її здійснення.
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